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導入されていることである。各課は二つに分けられている。前半には語葉・文法材についての
例文・文章、その表現能力を定着させるための練習問題、例文がロシア語のなかでどんな機能
をしているかを説明する解説が載せられている。後半にはさまざまな会話と会話練習が含まれ
ている。授業は自覚的実践法によって行われる。これは、最初に学習者に語葉・文法教材が紹
介され、その後練習を通じて会話のパターンを自動的に使えるようにすることである。次にテ
キストを使って練習が行われ、最終段階では、会話能力を向上させ、自由に話せる想像的な能
力を発展させる練習が行われる。
教科書の内容は機能的に異なるサブシステム、すなわち、語葉、形態組織、等に分類されて
いる。文法に関しては、特に以下に述べる言語システム論理に沿って編集されている。第一に
は、ロシア語の文法の基礎を教える模範例文で、単文と複文を組み合わせて、順次簡単なもの
から難しいものへと進めるように、配慮されている。第二には、他の外国語の文法に類似のあ
るものから、類似のないものへと内容が進んでいる。第三には、文法の伝統的な配列というも
のはないが、模範文が文法の形を混同させないような順序に配列されている。
教科書における会話体の説明は、代表的例文を用いることによって行われているO 話し万の
例文の中心は主語と述語で構成された単文であるが、複合的な文章、すなわち、従属複文と並
立複文等も導入している。話し方の例文は文章の抽象的な構造でなく、具体的な文法の変化、
たとえば形と人材、と数の一つのフォームを導入している。
本教科書の目的は、話し方を習得することにある。書かれた文章の構造が、口頭の会話と比
べてどのような特徴を持っているかについても、考慮されている。したがって、話し方の例丈
は、会話に特徴的な構造やロシア語に特有な会話作法をあらわしている。
本教科書は一般の初級学習者を対象した入門書であり、文法および語棄の項目の多くは絵や
図を用いて説明されている。使用されている絵・図・表は、最初から最後の課へ進むに従って
順次その内容が複雑になり、難度にあわせて編成されている。最初の課では簡単な文法が中心
になっているので、全て絵で説明されている。その後、各課のテーマの絵と文章は前後の構成
との関係で把握できるように表示されている、たとえば習得した表現を使って新しい表現を解
釈できるように構成されている。ページをめくるごとに、段階的に絵は複雑化し図と去に置き
替わってくる。翻訳のない教科書による直接教授法は、まだロシア語を充分に習得していない
学生にとって唯一の方法であると考える。
本教科書はロシア語に習熟するため多くの練習問題を含んでいる。この練習問題には、状況
に応じた表現の使い方、適切な表現と文法の選択、文法あるいは前後関係から意味を汲んでよ
り適切に表現を創造すること、非言語的なコンミュニケーションにたいする言語的対応等が考
慮されている。
教科書の内容には、ロシア語の言語そのものだけではなく、ロシアの文化も広範に含まれて
いる。子供向けのテーマから成人の学習者に至るまで興味をひくテキストとなっている。テキ
ストは旧ソ連の社会の多面的な側面に触れている。たとえば、国家の社会政治機構、国の多民
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族の構成、国民の教育、保険と社会福祉、ソビエトの文化と科学、スポ}ツ、伝統と習慣に及
んでいる。また、ロシア語を習得するために学生たちの日常生活の表現を考慮しなければいけ
ない。たとえば、文化の特徴、伝統、学生たちが住んでいる固と町の名前、自然と気候の特徴、
職業名、職場、家族の構成、関心の的、国祭、等に対しての表現を習得しなければならない。
本教科書は20年前に作成されたので政治と社会に関する内容はだいぶ古くなり、または、
経営経済学部の学生に必要な専門用語が殆ど盛られていないが、日常会話の勉強のためにはふ
さわしい教科書であると思う O
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